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Inspirad vü9stra condücfa en un 
deseo extremo de paz. El éxito 
consiste en no dar ni el más leve 
pretexto paro la violencia. Esto 
es importantísimo. 
Redacción y Administración: Temprado, 11 
A C 
DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIÀ 
Miércoles 22 de Noviembre 1933 
FRANQUEO 
CONCERTADO 
Apartado 15.-Teléfono 169.-NUN. 311 
DEL DIA 
por tí, mujer española! 
«Un pasado de luz y de gloría 
no se puede manchar ni perder; 
que el pasado no es solo memoria, 
sino aliento, consigna y deber.» 
Con el corazón rebosante de entusiasmo y los ojos humedecidos por 
emoción hemos vivido la hora del triunfo. 
En las urnas electorales ha palpitado el sentir del pueblo español, y 
este sentir hondo, fuerte, sano y vigoroso que se levanta contra la po-
lítica destructora, sectaria y masónica, se ha unido el contingente pode-
ros0 y límpido de la actuación de la mujer. 
Las blancas rosas de nuestros votos han perfumado con esencia de 
^ ¡ Q g í d a d y patriotismo las frágiles urnas de cristal, en las que fué de-
oositado el sentir unánime del alma femenina española. 
Descendemos de mujeres santas y de mujeres heroínas. 
De mujeres que rezan y trabajan, y que cuando la Patria las necesi-
ta sabeo acudir a los cañones. 
la mano enguantada de la aristócrata se ha unido estrechamente 
con la de Ja 0brera y Ia campesina en íntima unión electoral. 
Las manos blancas que saben elevarse al cielo suplicantes y en ado-
raciones sublimes, las que deslizan entre sus dedos el resbalar suave de 
jas salutaciones angélicas, las de la religiosa y la casada, la de la joven 
en la plenitud de vida y la de la ancianita a quien fué preciso llevar del 
brazo o en coche hasta los centros electorales, animadas por el senti-
liiento del deber fueron a depositar a favor de las Derechas católicas el 
ïmenaje cívico de su acción ciudadana. 
¡Bien, mujeres españolas, mujeres aragonesas, mujeres turolenses! 
btros todos de nuestras afiliadas, adheridas y simpatizantes'a Acción 
ipular, a todas nuestra felicitación más cumplida. 
Hemos dado el primer paso hacia el florecimiento de una España 
: sueva, 
Adelante,., cada vez más unidas. Es preciso trabajar mucho en obras 
sociales y de cultura. 
El pueblo necesita pan e instrucción, mejoras materiales y forma-
ción espiritual. 
Al pueblo lo envenena la prensa laica y partidista, 
A los obreros los engañan estimulando sus pasiones de odio y ven-
ganza contra el capital y el patrono. 
Es preciso llevar el bienestar a los hogares de los trabajadores y al 
mismo tiempo luz de instrucción a sus espíritus, ansiosos de orientación 
y de verdad. 
Y esto lo haremos por medio de cajas de ahorro y del salario fami-
liar y de la participación en los negocios, etc., y por sindicatos, escuelas, 
cursillos, conferencias y propoganda oral y escrita intensísima. 
Y las mujeres pondremos en esta empresa todo nuestro interés y 
todo nuestro corazón. 
¡Mujeres turolenses! Acción Popular Femenina os espera en sus fi-
'as para colaborar unidas por la redención del pueblo, por el mejora-
miento espiritual y material de la clase trabajadora, para llevar a todos 
•'acia un porvenir de comprensión, de armonía y de paz. 
MARIA DEL CARMEN TORRES 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Cerrábamos ayer nuestra infor-
mación de las elecciones en esta 
provincia asegurando el triunfo ro-
tundo de la candidatura íntegra de 
las derechas agrarias y vaticinando 
que los datos que faltaban por reci-
bir no alterarían el resultado de la 
elección, -antes bien, aumentarían 
considerablemente la votación obte-
nida por nuestros candidatos. 
En efecto, durante el día de ayer 
continuaron llegando a las oficinas 
electorales de las derechas agrarias 
datos de los pueblos más apartados 
de la provincia y a la hora de cerrar 
esta información—una de la madru-
gada-Ios resultados totales son los 
siguientes: 
CANDIDATURA DE DE-
: RECHAS AGRARIAS : 
Don José María Julián Gi l . 43.955 
votos. 
Don Miguel Sancho Izquierdo, 
40.270. 
Don Leopoldo Igual Padilla, 
38.580. 
Don Casto Simón y Castillo, 
34.130. 
CANDIDATURA REPU-
: BLICANA POPUCXR: 
Don Vicente Iranzo Enguita, 
28.557. 
Don Ramón Feced Gresa, 24.630. 
Don Fausto Vicente Gella, 23.345. 





insultos: de 10 a 1 y de 4 o 7 
loftquín Arnau.8 
Don Gregor io Vilatela Abad, 
15.057. 
Don Pedro Diez Pérez, 12.335. 
Don Luis D o p o r t o Marchori, 
11.367. 
Don Marcelino Domingo Sanjuan, 
9.509. 
Faltan aun datos de algunas sec-
ciones que de ningún modo pueden 
cambiar el resultado definitivo de la 
contienda del domingo por lo que a 
la victoria de la candidatura íntegra 
ide las derechas agrarias se refiere. 
La misa que se celebrará el día 23, a las ocho y media, en la Parroquial Iglesia 
^ Santiago, y las que se dirán los días 23 y 24 en la Parroquial de San Miguel 
Arcángel, de Cuart de les Valls, así como la de ocho y media, del día 23 de todos 
ios meses en la Parroquial de Santiago de esta ciudad, serán en sufragio de las 
almas de 
Don José Ríos Folgado 
Que falleció en Cuart de les Valls el 23 de Noviembre de 1925 
Y DE SU HIJA 
Amparito Ríos Monsalve 
Que falleció en Valencia el 23 de Noviembre de 1924 
viuda y madre doña María Monsalve; hijos, hermanos y demás familia ruegan 
a sus amigos la asistencia a alguno de dichos actos, favor que agradecerán 
eternamente. Teruel v Noviembre de 1933. 
m M -
Por el título nadie supondría que 
este artículo se halla consagrado a 
cosa deportiva. Y sin embargo, así 
es. Tomada la palabra de una nota 
oficial de la Federación Nacional de 
Fútbol, palabra que constituye la 
base, la esencia de una reorganiza-
ción. De una nueva estructuración, 
dicho también con arreglo a la lite-
ratura futbolística, que huye de los 
secos términos ingleses. 
Casi se ha proscrito el empleo de 
palabras como offside que son típi-
cas y hasta tan maravillosamente 
representativas de la posición en 
que se colocan quienes buscan el 
ser orientados. 
Ahora, desde estos días, tenemos 
esa nueva palabra enchufada en el 
léxico deportivo: promiscuidad. 
¿Y qué promiscuidad es la que se 
producía en el fútbol? 
La de los clubs poderosos y mo-
destos. 
» * * 
Espinoso resulta este tema. 
¿El Club poderoso? ¡El Club mo-
desto! ¿Donde reside ese poder? 
¿Dónde reside esa molestia? 
La ponencia estructuradora, en el 
prólogo de esa nota, nos lo dice 
bien claro: en el aspecto económico. 
Cierto que, hoy en día, la promis-
cuidad de esos dos aspectos se pro-
duce casi siempre. 
El Club rico es el que puede tener 
buen equipo. Raro es el caso en que 
no se da la coincidencia y si no hay 
tal, pronto evoluciona. 
El Club de mal equipo, si tiene mu-
cho dinero, logra, con más o menos 
esfuerzo, convertirlo en bueno. Y el 
club de buen equipo, si tiene poco 
dinero, oronto se queda sin los bue-
nos jugadores. Así que puede decir 
se que, club poderoso es el que tie-
ne dinero. 
La ponencia, sin pararse en repa-
ros, traza una línea divisoria. Los 
poderosos y los humildes, los ricos 
y los pobres. Hay que acabar con 
esa promiscuidad. Ya dice por qué: 
ni es deportiva ni es económica. 
El momento ha sido de gran so-
lemnidad. Con todo el respeto de-
bido a la comparación, ha sido un 
a modo de juicio final futbolístico: 
A un lado los benditos, al otro los 
réprobos. 
¡Se acabó la promiscuidad! 
* * * 
Sin llegar a esos extremos de con 
siderar las clases de poderosos y 
humildes siempre creímos, en nues-
tra insignificancia, en que había que 
hacer una separación. La ponencia, 
con su máxima autoridad, ha emi-
tido el fallo. Quien puede lo ha he-
cho. Así lo anuncia solemnemente. 
No podían continuar los campeo-
natos regionales en la forma actual 
porque la promiscuidad era escan-
dalosa. ¿A qué alternar equipos de 
vida tan modesta, que su juego era 
nulo, con clubs de potencia tan de-
finitiva? 
No podían continuar en la segun-
da Liga los desplazamientos agota-
dores que no hallaban la más míni-
ma compensación económica en los 
campos propios. No podían conti-
nuar tantos clubs en la primera Li-
ga donde, un número muy reduci-
do, proporcionaba grandes entrada-
das a todos y, en cambio, en sus 
campos, por la anunciada superio-
ridad, no tenían ellos ingresos com-
pensadores. 
La maldita promiscuidad. Había 
que acabar con ella. 
• # # 
La ponencia estructuradora ha 
emitido dictamen. Y el dictamen ha 
lo se SÉ B Mil [ierlfl si iri o DO I 
M m M Río cree m Besleiro logrará el 
solrioios escrolete 
c o m í a por ciento de 
Madrid.—A las diez y media de la 
mañana se reunió en la Presidencia 
el Consejo de Ministros. 
La reunión terminó a la una y 
treinta de la tarde, 
Al salir el ministro de Comunica-
ciones, señor Palomo, se le pregun-
tó si alguno de los candidatos de 
Madrid logrará el cuarenta por cien-
to. 
— Faltan aún algunas secciones, 
pero mi impresión es que ninguno 
de ellos tendrá el número de votos 
suficiente para evitar la segunda 
vuelta. 
Los periodistas preguntaron al 
señor Iranzo su opinión acerca de 
la conveniencia de formar la coali-
ción republicano-socialista para la 
segunda vuelta y el ministro de la 
Guerra les contestó: 
—Yo aquí sólo soy ministro y no 
político. 
El señor Guerra del Río manifes-
tó que cree que el señor Besteiro 
logrará el cuarenta por ciento nece-
sario y que por lo tanto no habrá 
en Madrid segunda vuelta. 
El señor Rico Abello dijo a los 
periodistas: 
—Todavía no tengo datos de los 
candidatos proclamados, pero su-
pongo que serán aproximadamente 
la mitad de los que constituyan la 
Cámara. 
Por la tarde, posiblemente, les 
podré facilitar ya algunos detalles, 
pero no los nombres de los candi-
datos triunfantes, 
— ¿Han deliberado ustedes en 
Consejo acerca de la conveniencia 
ido precedido de un pequeñito pró-
logo en el que, expuesta la promis-
cuidad, se ha anunciado su asesi-
nato en la resolución adoptada. Allí 
acababan hasta con la palabra fatí-
dica. 
¿Que los campeonatos regiona-
les...? 
Pues se acaba con los campeona-
tos regionales. Bueno, se les permi-
te un poco de vida. Pero, nada de 
poderosos. Ni de modestos. Solo 
los modestísimos. 
¿Que los viajes en la segunda 
Liga...? 
Ganas de quejarse. Que entren 
nuevos clubs y recorran kilómetros 
y más kilómetros. 
¿Que en la primera Liga...? ¿Có-
mo? ¿Se quejan de diez elubs? Pues 
estaría bueno. Ahora, catorce, 
¿Promiscuidad? ¡Sentido común! 
Esto es lo que [hacía falta. Porque 
en nuestra vida hemos visto premi-
sas y consecuencias que se den tan-
to número de coscorrones. 
Menos mal que hablan de que 
las estructuraciones no pueden ser 
definitivas. Indudablemente. Pero 
¿para qué ese empeño de hacer 
literatura? 
Que hubiese dicho ponencia: «Ahí 
va eso que nos parece muy bonito» 
y nada diríamos en contra. 
Todas esas combinaciones, muy 
revueltas, son las que nos entusias-
man. 
Hay que dar muchas explicacio-
nes al público y tenemos ocasión 
para escribir abundantes comenta-
rios. 
Y hasta sin emplear «promiscui-
dad», «estructuración» y... «posibi-
litar». 
José María Mateos 
(Prohibida la reproducción). 
de resucitar la coalición republicano 
socialista? 
— El Gobierno no tiene por qué 
tratar este asunto. Cada ministro 
puede tratarlo particularmente, pe-
ro el Gobierno, no. 
Creo—continuó diciendo el señor 
Rico Abello—que en Madrid nadie 
llegará al cuarenta por ciento, pero 
hay que tener en cuenta que faltan 
las actas de escrutinio de 23 seccio-
nes. 
El ministro de Marina, señor Pita 
Ra mero, dijo: 
— Al parecer no hay aún datos 
concretos de las elecciones de Co-
ruña, pues faltan aún las actas de 
quinientas secciones. En la parte 
Norte, como Ferrol, la elección va 
bien para la candidatura de coalí' 
ción republicana. 
—¿Qué hay de cierto sobre una 
supuesta colisión entre Casares Qu i ' 
roga y el gobernador civil de Coru-
ña?—preguntó un periodista al mi-
nistro de Marina. 
— Que ese rumor carece absolu-
tamente de fundamento—contestó 
el señor Pita Romero. 
Muy cerca de las tres de la tarde 
salió de la Presidencia el señor Mar-
tínez Barrios. 
Los periodistas le preguntaron 
acerca del resultado de las eleccio-
nes y el señor Martínez Barrios con-
testó: 
—Hay noticias muy contradicto-
rias acerca de si habrá o no segun-
da vuelta en Madrid. Yo no se nada; 
el Consejo no sabe una palabra. Sa-
bemos todos menos que ustedes 
aunque ustedes no lo crean. Nues-
tros medios de información son los 
gobernadores y las Juntas del Cen-
so. En estas reina una gran confu-
sión que nace de la interpretación 
de lo que se refiere al porcentaje 
que debe lograr alguno de los can-
didatos de una circunscripción para 
poder ser proclamados los demás 
que obtengan el 20 por 100 por oj*-
den de importancia numérica. Unos 
creen que el cuarenta por ciento de-
be ser del número de electores que 
figuran en el Censo y otros opinan 
que dicho porcentaje es del número 
de votos escrutados. Para mí la 
cuestión es clara. El cuarenta por 
ciento a que la Ley se refiere es del 
número de papeletas escrutadas. 
Los periodistas hicieron ver al je-
fe del Gobierno la contradicción 
existente entre las opiniones de Pa-
lomo y Rico, que suponen que es 
necesaria la segunda vuelta en Ma-
drid, y la de Guerra del Río, que 
opina que Besteiro tiene asegurado 
el cuarenta por ciento. 
—Yo-dijo el señor Martínez Ba-
rrios-repito que el Gobierno no 
sabe nada. 
—¿Qué opina usted acerca de la 
conveniencia de formar nuevamente 
la coalición republicano-socialista 
en la segunda vuelta? 
- N o se nada; creo que se llegará 
a un acuerdo según el panorama 
electoral que presente cada caso. 
El Gobierno está al margen de 
esta cuestión. Nosotros hemos ac-
tuado de mesa electoral para garan-
tizar el sufragio y el orden público. 
Esta era nuestra misión y creo que 
la hemos cumplido bien. 
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Llegaron: 
De Rillo, el propietario donl josé 
María Aramburo, a quien hemoa te-
nido el gusto de saludar. 
— De Báguena, a donde regresa-
ron, fnuestros buenos amigos don 
Angel Rubio y el farmacéutico se-
ñor Rubio. 
— De Manzanera, don Ramón Mar-
co. 
— De Híjar, don Esteban Barceló. 
Marcharon: 
A Concud, el sacerdote don Bal-
bino Soler, apreciable amigo. 
— A Santa Eulalia, nuestro estima-
do corresponsal don Joaquín Genés 
en unión de su señor hermano y 
bellas señoritas Encarnación Belli-
do y Cándida Hernández. 
— A Madrid, don Luis Feced. 
— A Valencia, don Manuel Esteve. 
n i es 
D I P U T A C I O N 
Anoche celebró sesión la Comi-
sión gestora de esta Diputación 
provincial. 
En el próximo número daremos 
cuenta de los acuerdos adoptados. 
— En arcas provinciales ingresaron 
ayer las siguientes cantidades los 
Ayuntamientos que se indican. 
Por cédulas personales: 
La Zoma, 163'92 pesetas. 
Escriche, 62'56. 
Ródenas, 339'11. 
Por aportación forzosa: 
Cañizar del Olivar, 286'92. 
Ejulve, 605'54. 
Torre las Arcas, 2'19'54. 
La Zoma. 96'49. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Arrendataria de Contribuciones, 
42'53 pesetas. 
Ayuntamiento de esta capital, 
60975. 
— Al alcalde de Bello se le comuni-
ca la aprobación de la ordenanza 
del repartimiento general para 1934. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Nacimiento. - Jesús Martínez Utri-
Uas, li i jo de Agustín y María. 
• AYUNTAMIENTO 
homicidio. Procedente del Juzgado 
de Castellote. 
— Mañana se celebrará la que. pro-
cedente de Valderrobres. se sigue a 
Recaredo Susan Ferrer por forma de 
gobierno. 
OPOSICIONES A AUXILIA-
RES DE HACIENDA 
— 450 plazas -
Convocadas oposiciones en la 
Gaceta de 4 del actual, queda 
abierta la Academia de prepa-
ración, en esta ciudad (San 
Andrés, 6-2.°: filial de la de 
«Pina» de Madrid, Carrera de 
San Jerónimo, 28), dirigida por 
los funcionarios de esta Dele-
gación de Hacienda, don Luis 
Ambrós v don Juan J. Vicente. 
NOTA. Puecleii opositar personas de ambos 
sexos, mayores de 16 anos, No se exige titulo 
ANUNCIE USTED EN AfXION 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 , 6775 





Azucareras ordinarias. . . 00 00 
Explosivos 684 00 
Tabacos o • 922.9. 









Id. 50/01917. . . 
Id. 5 0/o 1927 con im-
puestos 84'85 
Amortizable 5 o/0 1927 con 
impuesto 99'05 
Acciones: 





Preparación de! M ¡gisíerlo, Cur 
sillos. Ingreso Normal. Oposició 
nes. C-ases orales. Corresponden 
cías. 
POR PIEZAS O EN LOTES UNA 
PARTIDA DE 100 A 150 METROS 
CUBICOS DE MADERA PARA 
CONSTRUCCIONES. 
Razón: Contrata del F. C. 
Teruel-Alcañiz—Avenida la 
República. 86.-TERUEL. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro íeléfono i 6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. esíe pe 
riódico antes de S: lir de su 
casa vdTà sus ocupaciones. 
La Comisión de Hacienda se re-
unió ayer por la tarde en sesión pa-
ra preparar la confección de los pró-
ximos presupuestos. 
— La de Fomento lo hará hoy al 
objeto de informar varias instan-
cias. 
AUDIENCIA 
Ayer se vió la causa procedente 
del Juzgado de Calamocha contra 
Carmen González y su marido, por 
el delito de homicidio. 
È1 hecho tuvo lugar en Villaher-
mosa. en Septiembre de 1932. Car-
men mató de un tiro a una cuñada 
suya. 
Tanto los testigos como el Jurado 
reconocieron la culpabilidad de los 
procesados (el marido le invitó a 
disparar sobre su propia hermana) 
y éstos fueron condenados a la pe-
na de 17 años de reclusión. Como 
Carmen no disponía de licencia de 
uso de armas, se le cargaron seis 
meses más, diez mil pesetas de in-
demnización y costas. 
Actuó de defensor el señor Ma-
rina. 
— El Tribunal económico provin-
cial ha señalado las siguientes cau 
sas para el próximo Diciembre1 
Día 6, a las trece horas, recurso 
interpuesto por don Pedro Pueyo 
Artero contra un acuerdo del Tribu-
nal económico administrativo sobre 
su reclamación contra el reparíi-
miento de utilidades en Villastar. 
Día 7. a las doce, interpuesto por 
doña Asunción Dolz del Castellar, 
contra el acuerdo del Ayuntamiento 
de esta población declarando ruino-
sas las casas números 16 y 18 de la 
la calle de Ramón y Cajal. 
— Hoy se verá la causa seguida con-
tra Joaquín Moles por el delito de j 
F U T B O L 
jViva la modestia! 
Ayer se nos acercaron 
ruel F. C.»para decirnos q! <<Te-
tido suspendido el dom- Par-
cuando llevaban „. minèo U 
'ro-
, - ^ 0 Maier ha salido con rumbo a Aíri cadel Sur para tomar parte en el •Ü^S^in*- match internacional. 
Contienden Francia, Inglaterra,lr. 
landa y España. 
Los últimos partidos para la 0^ 
Davis de 1934 serán: 
21, 23 y 24 de Julio, tinal de mo-
zonas. 
28, 30 y 31 del mismo mes, matcH 
de desafío. 
Gran baja de precios de neumáticos 
de todas las marcas 
iaa 
C o n s u l t e p r e c i o s e n 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
a n u n c i a r e n Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
SUCURSALES CASA CENTRAL 
asco, 4 "f311 'Ia M. del Tuna 3 
Tef.0 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 





Cañardó está inscrito parala nr 
xima vuelta a Francia. pro' 
El equipo España-Suiza lo rei)rp 
senta Luis montero y Cañardó. 
Francia, Raúl Chocque. 
Individuales están León Lovçl 
Amedee Fournier. 
TENNIS 
En Miami, durante el mes de 
brero, lucharán Carnera-Uzcud 
por tercera vez. un 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
MAYOR TIRADA - -
LA CAMPAÑA RE-
:, MOLACHERA • 
Será muy probable que el próxi-
mo jueves comience la campaña re-
molachera en la Azucarera de este 
pueblo. 
Son muchos los que esperan co-
locarse con dicho motivo. 
ENFERMA QUE MEJORA 
Doña Rosita Pérez, hija del culto 
jefe de esta estación del ferrocarril 
Central de Aragón y esposade nues-
tro particular amigo don Laureano 
Ubeda, se encuentra muy mejorada 
de su larga enfermedad. 
Celebraremos su total restable-
cimiento 
VIAJEROS 
Marcharon-. A Ferreruela, don 
Domingo Cotolí. 
- A Zaragoza, don Javier Mainar. 
CINE 
labradores que en las oficinas del 
a cargo de elementos 
La Comisión Organizadora participa a 
Bloque funciona el SECRETARIADO 
técnicos especializados 
Reforma Agrario.—Revisión de Rentis.—Organización Agraria.—CDnsíiíución de Asociaciones de propieta 
rios, Arrendatari.)! y Obreros ag ícolas.—Rescate d • bienes comunales.—Alojamientos.—Fronteras munici-
pales.—Legislación del i n b í j o en el campo.—Iníensifiración de cultivas.—Consultas.—1 f jrmes y reclama-
ciones en centros oficiales f n cuestiones relacionadas con la Agricultura 
Servicio Píflíla m l9S lB6te al Bloque Agrario Turolense ÍÍ¡[ÍI12S fe| telaiiaill): M m k ll.-ÏÏRIlEUpatlaàO flüffl. E 
Sigue proyectándosecon gran éxi-
to «EJ misterio de las selvas», pelí' 
cula muy bonita. 
Don Arturo Asensio, nuevo pro-
pietario del «Victoria*, está dispues-
to a darnos buenas cintas. 
El jueves proyectarán «Marino 
afortunado», en ocho partes. 
Deseamos .que los planes del señor 
Asensio no se malogren.-G. Genes 
Badía, 
fmaams¡&.-.--.:í-s.-aa:-.s¿¿¿-
Múltiples experiencias nos han 
deinosírado que el empleo, por t 
fá"ega, de 60 a Í00 kilos de i 
S u l f a t o d e A m o n í a c o i 
a la siembra, y 
50 a 70 kilos de 
N / í r o - C a l - f l m ó n 
CNíTfíATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo áe k 
remolacha, produce vendimié' 
tos cuantiosos 
D E VENTA E N TODOS ^ 
A L M A C E N E S D E ABONOS 
INFORMES? 
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BABONA 
3N 
d Cada aia se acentúa más 
derechas en las elecciones del 
©tundo de las 
i ming 
En M a d r i d (capital) habrá que 
ir a la segunda vuelta 
De doscientos treinta candidatos hasta aho-
ra triunfantes ciento veintidós 
son de derec 
Ha 
que 
drid.-Alas dos de la tarde di-I 
a los periodistas en la Junta 
ier0"aj ¿ei Censo que continúan 
h^ndo actas de los colegios elec 
de Madrid (capital). 
Añadieron que se ha ordenado a 
¿uardias municipales que averi-
en quienes son los presidentes de 
f mesas que no han remitido aún 
us actas y que los requieran para 
presenten inmediatamente. 
Se sabe que se ha formado una 
üsta de los colegios cuyas actas fal-
tan yse â ordenado que en el caso 
de que aquellas hayan desaparecido 
se detené3 3 los presidentes de las 
mesas. 
También se dice que en algunas 
secciones ha sido eliminado el se-
ñor Jiménez Asua y en otras se le 
han anulado numerosos votos al 
conde de Santa Engracia, por llevar 
las papeletas el título de conde. 
NUMEROSOS CQ-
MENTARIOS : 
Madrid.-Sigue siendo objeto de 
¡merosos comentarios la tardanza 
aconocerse los resultados de las 
elecciones en Madrid. 
A las seis de la tarde llegaron a 
Junta Central del Censo nueve 
actas. 
Al parecer solamente falta ya una. 
Dice que el resultado es el triunfo 
once socialistas y seis de dere-
áiú. 
RESUMEN DEL RESULTA-
DO DE LAS ELECCIONES 
Madrid.-A las seis de la tarde fa-
cilitaron en el Ministerio de la Go-
bernación a los periodistas un resu-
men de los diputados electos por 
ahora en el que van incluidos aque-
"osque, por haber obtenido algún 
candidato en susrespectivas circuns-
cripciones el cuarenta por ciento del 
número de sufragios emitidos y ha-
ber sobrepasado ellos el veinte por 
Clento de dichos sufragios, no ofre-
Wnya duda acerca de su proclama-
ba por este concepto del porcen-
taje. 
ŝta lista resumen es la siguiente: 
Acción Popular y Agrarios, ciento 
cuatro. 
Tradicionalistas y vasco-navarros 
veintidós; entre ellos figuran el pa-
JRE Gafo. Esteban Bilbao, el conde 
Rodezno y Aguirre. 
Socialistas, veintidós. 
Radicales, cincuenta y siete. 
^onservadores, once. 
{Jemócratas, siete. 






, ;;0 se facilitaron datos de Cata-luña. 
Los diputados de Acción Popular 
^rar ios que están comprendidos 
acteSta elación han obtenido sus 
33 Por las siguientes provincias: 
^ e r í a , 3. 
¿vi|a. cuatro, 
^dajoz. tres. 
lorKf*168, cinco: entre ellos el se-
¿i:1arch. 
n ^ ^ 3 - cinco; entre ellos Martí-
rae Velasco y Estébanez. 
^ r e s . tres. 
Pe ai2' ocho.entre ellos José María 
0.a" y Primo de Rivera. 
C^dad Real, cuatro. 
Kw"03 , Cuatro; entre ellos Fanjul 
>coechea. 
Ciranada. cuatro, 
^dab j a r a . tres. 
1 Jaén, cuatro. 




Orense, cinco; entre ellos Abilio 
Calderón y conde de Vallellano. 
Santander, cinco; entre ellos Saiz 




Toledo, ocho; entre ellos Dimas 
Madaríaga y Molina Nieto. 
Valencia, seis. 
Las Palmas, 1. 
Tenerife, uno. 
DE MADRUGADA EN 
! : GOBERNACION : : 
Madrid. — El ministro de la Gober-
nación fué visitado en su despacho 
esta madrugada por los periodistas. 
Les dijo el señor Rico Abello a los 
informadores de la Prensa que le 
molestan los rumores que han cir-
culado esta tarde en Madrid y por 
los que se arribuye la tardanza en 
conocerse el resultado de las elec-
ciones en la capital a manejos suyos 
para retrasar el escrutinio general. 
' El señor Rico Abello atribuyó to-
do lo que está pasando a haber fal-
tado a su deber los presidentes de 
la Junta provincial del Censo, de la 
Municipal y de la Central por no 
haber exigido la entrega de las actas 
a las horas fijadas por la Ley. 
Dijo que ha ordenado a la Direc-
ción General de Seguridad que in-
dague quienes son los presidentes 
que tienen todavía en su poder las 
actas. 
Dijo que se le ha prometido en-
tregarle las actas en plazo no supe-
rior a diez minutos. 
Este retraso —añadió el ministro— 
podría tener justificación en pue-
blos aislados pero no lo tiene en 
Madrid. 
La Ley determina sanciones para 
los culpables de este retraso. 
Añadió el ministro que en Palma 
de Mallorca un grupo de comunis-
tas intentó asaltar un mercado y 
desarmar a los guardias, pero estos 
dispararon al aire y contuvieron a 
los revoltosos. 
Resultaron dos heridos de metra-
lla, lo que demuestra que los revol-
tosos iban provistos de artefactos 
explosivos. 
Esta noticia ha sido telegrafiada 
al extranjero enormemente abulta-
da, pues se habla de que los revol-
tosos han atacado a la fuerza públi-
ca con granadas de mano y que han 
resultado muchos muertos y heri-
dos. 
Dijo también el ministro que los 
comunistas de Granada intentaron 
hacer algo análogo a lo que hicie-
ron los de Madrid esta tarde, pre-
tendiendo a los socialistas, que se 
negaron a secundarles en sus ma-
nejos. 
¿QUIEN COMPRA UN LIO? 
Madrid. —Después de media no-
che suspendió sus trabajos la Junta 
Central del Censo, porque parece 
ser que ahora se ha descubierto un 
error, por el cual a los primeros 
puestos de la candidatura de Ma-
drid se les han adjudicado indebi-
damente 1.500 votos de más y al 
rebajarlos ahora resulta que ningu-
no de los candidatos ha logrado el 
cuarenta por ciento y habrá que ce-
lebrar segunda vuelta. 
ncidentes y colisiones en lo 
Casa del Pueblo de Madrid 
Los comunistas no logran que los socialistas 
les secunden y en su vista les dirigen 
duros insultos 
Más detalles de la ¡ornada elec-
toral en provincias 
Guadalhorce logra el primer puesto en la 
circunscripción de Zaragoza (capital) 
Madrid. —Hoy se repartieron con 
gran profusión en Madrid unas oc-
favillas en las que se invitaba a los 
obreros a una manifestación que 
debía organizarse a las siete de la 
tarde en la Puerta del Sol. 
A dicha hora un grupo de comu-
nistas se reunió en el punto indica-
do y comenzó a dar gritos contra 
Gil Robles, 
Salió de Gobernación una sección 
de guardias de asalto que cargó so-
bre los alborotadores dispersándo-
los. 
Los grupos comunistas se rehicie-
ron y se dirigieron ya en actitud 
violenta a la plaza del Callao y al 
Congreso obligando a los guardias 
a dar una enérgica carga. 
Los incidentes se reprodujeron en 
la Gran Vía. 
Un numeroso grupo se dirigió a la 
Casa del Pueblo para invitar a los 
socialistas a que se unieran a la ma-
nifestación. 
Los socialistas se negaron a ssf 
cundar estos manejos y entonces 
los comunistas penetraron en la Ca-
sa del Pueblo que se hallaba concu-
rridísima por estar reunido el Comi-
té Ejecutivo en aquellos momentos. 
Un grupo de unos doscientos co-
munistas se estacionó en la calle, 
dirigiendo duros insultos a los so-
cialistas. 
Los elementos de la juventud so-
cialista quisieron salir a la calle pa-
ra contestar a los somunistas, impi-
diéndolo los directivos. 
Se dió aviso a la Dirección Gene-
ral de Seguridad e inmediatamente 
llegó un camión con guardias de 
Asalto. 
El capitán que mandaba estas 
fuerzas invitó a los comunistas a que 
despejaran el lugar, y ante su nega-
tiva, la fuerza cargó sobre ellos, des-' 
pués de haber dado tres toques de 
atención. 
Los comunistas se refugiaron en 
la Casa del Pueblo y desde ella hi-
cieron una descarga contra los guar-
dias de Asalto. 
Dos ambulancias sanitarias reco-
gieron poco después de estos suce-
sos a los heridos Doroteo Bruate, 
Gabino Martín y Guillermo Torres. 
Todos ellos están heridos de gra-
vedad. 
También están heridós levemente 
cinco guardias de Asalto. 
Iguslmente han resultado heridos 
graves Pedro González y Andrés 
Marlínez Menéndez. 
Hay otros heridos leves. 
Se han practicado más da treinta 
detenciones y a los detenidos se les 
han ocupado pistolas, navajas y 
otras armas. 
La fuerza pública custodia la Ca-
sa del Pueblo. 
En los dispensarios se ha presta-
do asistencia médica a otros varios 
heridos. 
CAUSA SOBRESEIDA 
Madrid. —La Sala Sexta del Su-
premo ha sobreseiáo la causa ins-
truida contra los generales Goded. 
Caballero y Villegas que fueron pro-
cesados zon motiuo de los inciden-
tes ocurridos hace tiempo en el cam-
pamento de Carabanchel siendo mi-
nistro de la Guerra el señor Azaña. 
DEL MORAL HA 
SIDO ABSUELTO 
Madrid. —La Sala Tercera del Su-
premo ha dictado sentencia absolu-
\ toria en la causa seguida contra 
.Joaquín del Moral, por supuestas 
I injurias al fiscal de la República 
señor Anguera de Sojo. durante la 
celebración de la vista de la causa 
por los sucesos del 10 de Agosto en 
Madrid. 
UN CONSEJILLO 
Madrid.—A las seis de la tarde, se 
reunieron los ministros en consejillo 
en la Presidencia. 
La reunión duró hasta las nueve 
de la noche. 
Terminada la reunión el jefe del 
Gobierno señor Martínez Barrios 
dijo a los periodistas que acudía a 
Palacio para someter a la firma del 
jefe del Estado los decretos aproba-
dos esta mañana en Consejo. 
Después se refirió a los sucesos 
ocurridos en la Casa del Pueblo, la-
mentándose de lo ocurrido. 
REUNION DE LA U. G. T. 
Madrid.—Mañana se reunirá la 
U. G. T. para tratar de la situación 
electoral. 
También se reunirá la directiva 
del partido socialista con igual fin. 
Se sabe que el señor Largo Caba-
llero se opondrá resueltamente a 
una coalición electoral republicano-
socialista para la segunda vuelta. 
NOTA OFICIOSA DEL CON-
: SEJO DE ESTA MAÑANA ; 
Madrid.—Al terminar el Consejo 
de ministros celebrado esta mañana 
se entregó a los periodistas la si-
guiente referencia oficiosa: 
Presidencia. —Se acordó que los 
vocales del Tribunal de Garantías 
Constitucionales que sean funciona-
rios públicos puedan obtener la ex-
cedencia reservándoseles sus actua-
les destinos. 
Se encargó de la cartera de Justi-
cia el señor Barnés. 
Gobernación. —El señor Rico Abe-
llo informó acerca del orden públi 
co que es satisfactorio en toda Es 
paña. 
Hacienda.—Decreto regulando la 
sustitución de las vistas de Aduanas 
en los casos de ausencia, enferme 
dades y vacaciones. 
Guerra.—Nombrando general de 
la circunscripción de Melilla al gene-
ira! Romerales. 
Fijando el contingente militar pa-
ra el año 1934 en 145.000 hombres 
sin contar los inválidos y los que 
sufren condena en la Penitenciaría 
Militar de Mahón, 
Proponiendo la reorganización 
del Estado Mayor Central del Minis-
terio. 
Instrucción pública. — Rectifican-
do el decreto de reorganización de 
los servicios de la inspección médi-
co escolar en el Colegio de Sordo-
mudos de Madrid. 
Construcción de escuelas. 
Trabajo.—Modificando el Regla-
mento de los Consejos de Trabajo. 
Agricultura. —Nombrando delega-
dos para el Congreso de Oleicultu-
ra que se ha de celebrar en Lisboa. 
Obras públ icas . -Ordenando el 
estudio de los proyectos de abaste-
cimientos de aguas en las islas de 
Fuerteventura. Lanzarote y Hierro, 
con la colaboración económica del 
Estado y de los respectivos cabildos 
insulares. 
— Subasta de obras de carreteras. 
Salamanca.-El domingo, desde 
las ocho de la mañana, hora en que 
se abrieron los colegios electorales 
en los distintos distritos, se forma-
ron largas colas de electores, pre-
dominando hasta media mañana 
las mujeres. 
En las Secciones del centro se cal-
culaba a dicha hora la votación fa-
vorable a las derechas, republica-
nos conservadores y radicales, y en 
los barrios extremos, en los que 
predomina el elemento obrero, lle-
van mayoría los socialistas. 
La elección, hasta las tres de la 
tarde, en toda la provincia, según 
las noticias que se tenían a esa ho-
ra, se había desarrollado en absolu-
to pacíficamente. 
A la una y media de la madruga-
da se tenían datos de 142 Secciones, 
faltando aún de 382. 
Los resultados conocidos dan la 
siguiente proporción: 
Socialistas.-Señor Manso, 14.228; 
señor Castro, 12.040; Valeriano Ca-
sanueva, 12.842; señor Goé, 10.210; 
Martín Sánchez, 9.060. 
A g r a r i o s. —Señor Gil Robles, 
24.186; Cándido Casanueva, 22.973; 
señor Lamamié de Clairac, 21.804; 
señor Castaños, 23.080; señor Ci-
mas, 22.069. 
Liberal demócra ta . -Don Filiber-
to Villalobos, 12.695. 
Radicales. —Don Marcelino Rico. 
6.789, y don losé Camón Aznar. 
5.878. 
Conservadores.-Don Tomás M a r 
eos Escribano. 8.814. y don Fernan-
do Iscarpei. 9.252. 
Progresista.-4.320. 
DERROTA DE LA ORGA 
ADiMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
En la capital, los agrarios han do-
blado la votación obtenida por los 
socialistas, y en la provincia han 
cuadruplicado dichos elementos 
agrarios la votación socialista. 
EL PRIMER PUESTO 
LO OCUPA EL CONDE 
: DE GUADALHORCE: 
: Y LOS SOCIALISTAS : 
Pontevedra. —La lucha es para 
trece puestos, que se disputan de-
rechas, radicales unidos con refor-
mistas y mauristas, Acción republi-
cana con ORGA y galleguistas e 
independientemente los socialistas. 
Se tenía la impresión de que no 
obtendrán diputados los socialistas 
ni los galleguistas. 
Por noticias que llegan de los di-
versos escrutinios, se concede enor-
me mayoría a las derechas, que son 
por los radicales de Emiliano Igle-
sias; y se considera derrotada la 
ORGA, que lucha unida con Acción 
republicana y galleguistas. 
También se da por descartados a 
a los socialistas y comunistas, que 
luchan separadamente. 
En la inmediata parroquia de To-
meza se registró una colisión entre 
socialistas y comunistas, resultando 
seis heridos de arma blanca. 
LAS DERECHAS, CUADRU-
PLES QUE LOS SOCIALISTAS 
Palència. — Se constituyeron los 
colegios sin incidentes. 
Antes de las ocho de la mañana 
ya se habían formado a la puerta de 
los centros de votación largas colas, 
en las que predominaban las muje-
res. 
La impresión dominante era el 
triunfo de la candidatura agraria 
completa, tres puestos, y para el 
cuarto existe gran lucha. 
En la capital parece que están ba-
tidos los socialistas; pero en el nor-
te de la provincia, donde está la 
cuenca minera, este partido cuenta 
con gran contingente de votos, por 
lo que existe duda de si conseguirán 
el triunfo los socialistas, los radica-
les o los conservadores; pero se cree 
que será para los socialistas, por los 
votos de la cuenca minera, aunque, 
desde luego, en la capital están 
batidos. 
Zaragoza.—A la hora de costum-
bre se constituyeron las mesas elec-
torales. 
Al hacer el escrutinio de las elec 
clones fueron rotas las urnas de la 
Facultad de Medicina, la Lonja, De-
legación de Hacienda, calle de Pa-
lomar y calle de San Agustín. 
En Cariñena, de cuatro secciones 
se rompieron las urnas de tres. 
El triunfo es de las derechas. En 
la capital obtuvieron 11.000 votos y 
los radicales, 6.000. 
Han triunfado, por lo tanto, tres 
candidatos de la derecha agraria, y 
el radical don Basilio Paraíso que 
ocupará el puesto de la minoría. 
Los datos de la provincia, hasta 
las diez de la noche, acusaban una 
mayoría de más de 10.000 votos para 
la candidatura de derechas, y los 
dos lugares de las minorías para los 
radicales. 
Faltan datos de muchísimos pue-
blos; pero las impresiones que se 
tienen es que triunfan cinco dere-
chistas y dos radicales en la provin-
cia. 
Los datos conocidos de la capital 
hasta las dos de la madrugada, que 
se conceptúan como definitivos, se-
ñalan que el conde de Guadalhorce 
ha obtenido 28.490 votos; señor Gua-
llar, 27.717, y el señor Serrano Nú-
ñez, 27.028; los tres candidatos agra-
rios. 
El señor Paraíso figura en cuarto 
lugar, con 15.615. Este, como se sa-
be, es de filiación radical. 
A continuación van los también 
radicales señores Marracó y Sebas-
tián Banzo, con 13.948 y 11.178, res-
pectivamente. 
Por lo tanto, triunfan los cuatro 
primeros. 
Los socialistas sacaron una vota-
ción de 5.888, y los comunistas, 
de 537. 
GANAN LAS DERECHAS 
Segòvia.—Alrededor de las nueve 
de la noche se cerraba el escrutinio. 
En los primeros puestos figuraban 
los candidatos de derecha don Juan 
de Contreras, marqués de Lozoya; 
don Rufino Cano de Rueda y don 
Mariano Fernández de Córdoba. 
Después figuran el candidato ra-
dical don Eutiquiano Rebollar y el 
republicano conservador don Hipó-
lito García Parrado. 
Datos oficiales facilitados en el 
Gobierno civil a la una de la ma-
drugada daban el siguiente resul-
tado: 
Don Juan de Contreras, 14.000 
votos; don Mariano Fernández de 
Córdoba. 13.000. y don Rufino Cano 
de Rueda. 12.000. Todos de dere-
chas. 
Don Martín de Nicolás, radical, 
10.500. 
Otros datos de procedencia par-
ticular señalan que don Juan de 
Contreras obtuvo 18.000 votos; don 
Mariano Fernández de Córdoba, 
17.000. y don Rufino Cano de Rue-
da. 16.000. 
El radical socialista Martín de 
Antonio. 10.000; don Eutiquiano 
Rebollar, radical. 10.000; don Hipó-
lito González Parrado, republicano 
conservador. 8.000. y don Martín de 
Nicolás, radical, 8.000. 
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CRONICAS DE PEMAN 
La nueva catolicidad 
¿Por qué este nuevo libro de Gi-
ménez Caballero, produce, al ser 
leído, una embriaguez de evidencia 
muy superior a la que engendra el 
simple asentimiento intelectual que 
prestamos a una exposición de ideas 
claras y convincentes? ¿Por qué se 
apodera de nuestro espíritu, al leer-
lo, una pasmosa certeza de que las 
cosas de España deben ser y serán 
como allí se dice? Sencillamente por 
que eslía obra de un poeta, Y en es-
tos momentos hondos y definitivos 
de las naciones, los poetas son siem-
pre los que tienen razón. 
El nuevo libro de Giménez Caba-
llero, tiene, desde sus páginas ini-
ciales el aire garboso y ligero de 
quien pisa en terreno firme y seguro, 
porque arranca de otro libro ante-
rior, en el que el poeta intuyó la 
gran verdad central que ahora da a 
todo el posterior recorrido que en 
este nuevo volumen hace, tan segu-
ro apoyo y sostén. Este libro ante-
rior es «Genio de España». 
El «genio» de una nación es la raíz 
de su modo de ser, la fatalidad de 
su destino histórico, superior a toda 
caprichosa voluntariedad. Como el 
s«genio» de un pueblo es, pues, algo 
necesario e inevitable, si se acierta a 
descubrirlo y encontrarlo, se tiene 
ya un punto de apoyo segurísimo, 
que reviste las construcciones men-
tales que sobre él hagamos, de con-
diciones de infalibilidad. Así, por 
ejemplo, si hacertamos a fijar, que 
el «genio» de España, en materia 
dramática, es esencialmente román-
tico, habremos logrado una garantía 
segura para, sin posibilidades de 
error, darle a España un teatro. Por-
que por encima de todos los inten-
tos y aciertos personales, cuantas 
veces se le de a España en el teatro, 
sustancia romántica, el genio de Es-
paña responde. Cuantas veces se le 
de sustancia clásica, permanece frío. 
Y lo mismo es en política. El 
«quid»—olvidado tanto tiempo —es-
taba en eso; en investigar, o mejor 
en intuir, «el genio de España». He-
cho esto todo lo demás se nos daría 
por añadidura. Si se acierta a fijar 
en una fórmula clara el genio de un 
pueblo, es ya cosa fácil y hacedera 
el fijar su política en un programa 
definido; porque ya no hay más pro-
grama posible que el que desarrolle 
y sirva a la generalidad nacional. 
Este fué el gran acierto de Gimé-
nez Caballero: intuir con luminosa 
claridad en el libro que lleva ese 
nombre, el genio de España. Halla-
do éste, ya no había más que sacar 
claras y lógicas consecuencias. Por 
eso aquel primer libro parecía estar 
concebido con dolor, y este de aho-
ra, con alegría. Porque en este se-
gundo libro el poeta vive alegremen-
te de la renta de aquel capital tan 
arduamente conquistado en su pre-
decesor. 
«España—escribe Giménez Caba-
llero—no es Oriente ni Occidente. 
Fundada por Roma, fué monarqui-
zada por la raza germánica. El re-
sultado de estos dos componentes 
fundamentales de la historia de Es-
paña explica el triunfo de su catoli-
cismo... Por eso España no fué ni 
es un «genio» de sustitución como 
Francia, sino que su genio es el de 
un ejecutor de «universalidad», de 
Catolicidad: España, brazo diestro 
de Roma». 
He aqui el hallazgo: he aquí, fija-
do en fórmula lapidaria, el genio de 
España. Ahora todo el problema 
político de España, abordado en es-
te segundo libro,—«La Nueva Cato-
licidad»—se reducía a saber cual 
había de ser la tarea que a España 
imponga, en estos momentos, la fi-
delidad a ese genio propio suyo de 
ejecutora de universalidad y brazo 
de Roma. 
La investigación se lleva por cami-
nos lúcidos y llanos. Se investigan, 
primero, las falsas universidades, 
las falsas catolicidades, que han pre-
tendido, a espaldas de Roma, en-
caudillar al mundo: el internaciona-
lismo rojo y proletario de Moscú, el 
internacionalismo judaico y protes-
tante de Ginebra. 
Pero el universalismo, no podrá 
ser nunca una función puramente 
oriental (Moscú) ni puramente occi-
dental (Ginebra). Será eternamente, 
una función católica y romana: por-
que el catolicismo y Roma, signifi-
can el abrazo de Oriente y Occiden-
te. Y encontrarán su brazo diestro y 
ejecutor en España: segundo abrazo 
de Oriente y de Occidente . 
Y esta es la maravilla que el poe-
ta nos hace ver con claridades de 
confianza y seguridad: la nueva f i -
delidad posible de ambos pueblos — 
Roma y España — a su destino. 
Cuando, en efecto, los falsos uni-
versalismos eslavo y gínebrino, em-
pezaban a defraudar todas las con-
ciencias, se pone en pie «la cuarta 
Roma». Mussolini levanta su brazo 
de héroe y tras él se levanta todo su 
pueblo. Al principio el mundo no 
comprende bien aquel gesto; se f i -
gura que es una dictadura más, una 
política más. Pero ya empieza a 
percibir que no es esto: que es algo 
más. Que es Roma que, fiel a su 
genio, vuelve por cuarta vez —des-
pués del Imperio, del Catolicismo y 
de Carlomagno —a ser la maestra de 
la Universalidad. 
Y vuelve a serlo precisamente 
cuando esta pobre España desme-
moriada, divorciada hace tres siglos 
de su genialidad propia, olvidada 
del camino de Roma, instaura una 
República con sustancias rusas y gi-
nebrinas; es decir con sustancias del 
Oliente fanático y el occidente re-
formista, que fueron, precisamente, 
sus grandes enemigos. Y los minis-
tros y representantes de esa Repú-
blica, los Madariaga y los Zulúetas, 
cogen ufanos sus maletas y se mar-
chan, con los ojos en blanco, a ha-
cer reverencias y zalemas en esa 
nueva Roma falsificada y heterodo-
xa de Ginebra; fábrica de una pre-
tendida y nueva universalidad falta 
de peso. Pero al llegar a Ginebra, se 
encuentran que han llegado tarde. 
Ginebra está vacía ¿Dónde están 
Francia, Inglaterra, Germania?,.. Y 
Ginebra le contesta a Zulueta y Ma-
dariaga. Ah, salieron en el tren de 
la mañana. Se fueron a Roma, afir-
mar el pacto de los Cuatros y a 
reconocerla así como única, eterna 
y genial maestra de la universalidad. 
Llegado el libro de Giménez Ca-
ballero a esta conclusión, con una 
embriaguez creciente de evidencia y 
seguridad, el camino de España apa-
rece claro y evidente. Servir, otra 
vez, a su genio. Ser otra vez brazo 
derecho de la nueva internacional. 
Levantar su brazo respondiendo al 
saludo de Roma. 
Al acabar el libro se han aclarado 
muchos conceptos, se han disipado 
muchos recélos y se han vislumbra: 
do muchas posibilidades. Se ha 
comprendido, sobre todo, que ese 
latido juvenil y entusiasta que hay 
ahora en el corazón de España pue-
de sincronizar en sí, muchos latidos 
de corazones aparentemente disper-
sos; bajo la boina roja de los reque-
tés, bajo la frente pensativa de los 
intelectuales de Acción Española, 
bajo la blusa también—por que no? 
de muchos desorientados de la Con-
federación Nacional del Trabajo. 
Enormes posibilidades de síntesis 
amanecen en la mente y en el cora-
zón, cuando se comprende que lo 
que en Italia madura no es un parti-
do, sino una internacional; una nue-
va catolicidad. Y cuando se recuer-
da que ninguna cosa romana podrá 
ser jamás extranjero en España. 
Y el que no sienta estas cosas peor 
para él. Porque ya dice Giménez 
Caballero que el querría que su l i -
bro aprovechase, sobre todo, a los 
apasionados... 
José María Pemán 
(Prohibida la reproducción.) 
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L O S T A L L E R E S DE 
S A N T I A G O A N D R E S 
Construyen compuertas y tcjaderes 
para riegos, siempre existencias 
Carretera de Alcañiz, 14 
juventud francesa y 
ventud italiana 
la ¡u-
Dos concepciones distintas sobre la forma-
ción de las juventudes 
En una encuesta de «Le Temps» 
sobre las juventudes de todas las 
naciones Gentizón, corresponsal en 
Roma y observador agudísimo de 
la situación internacional, hacía una 
comparación entre el sistema edu-
cativo de las juventudes francesas e 
italiana que se presta a muchas con-
sideraciones. 
En dos palabras podría decirse 
que la escuela y la Universidad en 
Francia tienden principalmente a 
formar la inteligencia de los futuros 
ciudadanos como seres libres e in-
dependientes dentro de la sociedad 
en que viven mientras que en Italia 
se considera al niño y más tarde al 
joven en función del Estado y como 
un engranaje de la máquina social 
y como consecuencia de este con-
cepto se procura cultivar preferen-
temente la voluntad, la energía, el 
carácter. 
En el fascismo, el ejercicio físico 
es aceptado no solo como un per-
feccionamiento del cuerpo humano, 
sino también como una educación 
del espíritu; y gracias a una severa 
disciplina, se ha conseguido que un 
pueblo aficionado ayer al «doce far-
niente» y tan anárquico e individua-
lista como el español, forme hoy 
una masa compacta que vive inten-
samente lo que parodiando al filó-
sofo pudiéramos denominar una 
vida peligrosa. La cultura, cultivo 
del cercado huerto de nuestro espí-
ritu tal como la concebían las gene-
raciones pasadas, ha sido reempla-
da por la acción en común en bene-
ficio de la sociedad. Los triunfos de 
la palestra han sustituido a los 
triunfos académicos. 
Las juventudas italianas, abando-
nando la alta especulación, la cien-
cia desinteresada, se dirigen prefe-
rentemente hacia una preparación 
especialista, técnica, que les permita 
desenvolverse en la vida lo antes 
posible. En las campiñas, los Bali-
Uas optan por los cursos teónco-
prácticos de agricultura, en las ciu-
dades se hacen peritos mecánicos 
electricistas, radiotelegrafistas, etc. 
Pero ese lado excesivamente prácti-
co y materialista de la educación ha 
sido corregido y sublimado para la 
infusión en las almas juveniles ita-
lianas de un ideal colectivo y desin-
teresado de un místico amor a la 
patria italiana ante cuyos altares es-
tán siempre dispuestos a sacrificar 
vidas y haciendas. 
La educación italiana, como reac-
ción de un estado anárquico y anti-
patriota (muy parecido al actual es-
tado de España) ha tomado un ca-
rácter quizás excesivamente milita-
rista. La divisa de Mussolini «Libro 
y fusil» lo indica claramente; pero 
lo que no puede negarse, es que la 
educación fascista ha hecho de un 
pueblo que se hallaba en los linde-
ros de la descomposición y de la 
muerte, uno de los pueblos más vi-
riles y respetados del mundo. 
En el régimen fascista se subordi-
na la vida del individuo a la vida del 
Estado. No se trata como en el sis-
tema francés de formar «élites» que 
se destaquen de las masas y las diri-
jan; se huye de esos espíritus anali-
zadores, supercríticos, capaces de 
contar los pelos a un conejo; el fas-
cismo es ante todo un credo, un 
culto a la patria y necesita hombres 
de fe más que de raciocinio, masas 
compactas que obedezcan a los mis-
mos motivos y evoluciones en blo-
que a la voz de un conductor. 
El sistema de educación francés 
es un sistema de selección que a 
través del procedimiento algo chi-
nesco de los concursos, tamiza y 
filtra los individuos para hacer uua | entre el capital y d trabajo i 
pequeña selección de hombres inte-: sistema cooperativo que concilia los I 
ligentes. que por el mero he ho de | opuestos intereses. Los m.nos indi- • 
ser inteligenie o haberse distinguido , cados para hablar contra el fascismo 
en un concurso, ya se les supone I son nuestros flamantes redentores 
aptos para el mando, sin tener en que a su paso por el gobierno no 
cuenta que las condiciones de un 1 ha dejado piedra sobre piedra y han 1 
verdadero condotiero no son las 
mismas que las que exigen a un ca-
tedrático. Que el conductor de hom-
bres, tanto o más que inteligencia 
necesita, debe poseer otras virtudes, 
fuerza de voluntad, energía, noble-
za, conocimiento de psicologia, etc. 
No es óbice que el conductor de 
hombres sea al^o rudo y primario 
como las masas que ha de dirigir, 
pero es indispensable que sea audaz, 
que tenga juventud. Así como en las 
sociedades estables del tipo burgués 
predominan los hombres maduros y 
hasta los ancianos en los altos pues-
tos, las jerarquías en el régimen fas-
cista suelen pertenecer a los jóve-
nes, con las ventajas de la audacia y 
de la actividad desbordante y con 
las desventajas de la violencia y de 
la irreflexión. 
El fascismo, para que arraigue, 
necesita convertirse en un movi-
miento colectivo, no de clase, tiene 
que profundizar sus raíces en el 
pueblo, y esto se consigue, no por 
la reflexión, sino por el sentimiento. 
Como todo movimiento colectivo 
«•s un sentimiento místico que hace 
de la Patria una religión y un culto, 
por eso en España es más difícil 
que arraigue, porque hasta hace po-
co, la mayoría de los intelectuales 
españoles de un sectarismo furibun-
do y de una cultura superficial a 
base de traducciones del francés, se 
han pasado la vida desacreditando 
todo lo español «por lo que tiene de 
católico» y han hecho creer a las ju-
ventudes que el amor a la Patria 
«és algo, cursi»; pero como el patrio-
tismo es innato a las colectividades, 
cuando no están pervertidas, en los 
españoles faltos de una educación 
colectiva que enseñe a admirar lo 
que tiene de admirable y a criticar 
lo quç tenga de criticable la obra 
civilizadora de España, se ha des-
viado ese sentimiento natural hacia 
patriotismos locales, a un patriotis-
mo de campanario que nos retrotrae 
a la prehistoria y tiene como agluti-
nante social el odio al vecino. 
No todo es digno de admiración 
en el fascismo; a míjne parece como 
un remedio heroico, necesario cuan-
do los pueblos se descomponen y 
caen en la anarquía, pero no como 
el modelo insuperable de las Socie-
dades futuras. Cierto es que el hom-
bre se debe cada vez más a la colec-
tividad, cosa que se ha olvidado de-
masiado en la sociedad burguesa de 
tipo liberal; pero la absorción abso-
luta del hombre por el Estado es 
antinatural, opuesta a la doctrina 
de la Iglesia "católica, que concede 
al individuo y a la familia, como cé-
lula social, derechos inalienables e 
imprescriptibles. El fascismo es la 
resurección de la concepción anti-
gua espartana del Estado en que el 
hombre desaparece y la única nor-
ma del bien y del mal es aquello 
que aprovecha o perjudica al Esta-
do. Las virtudes propiamente cris-
tianas de la humildad, de la caridad 
no tienen cabida en esas nuevas ta-
blas de la ley. en que se exaltan la 
voluntad militante, la fuerza, el he-
roísmo agresivo al servicio del sacro 
egoísmo nacional. Pero lo que no 
puede ¡negarse es, que el fascismo 
ha hecho de un pueblo desorgani-
zado que se hallaba en los linderos 
de la anarquía una masa compacta 
y entusiasta, dispuesta siempre a 
sacrificarse por el bien común. Eso 
en el orden moral; en el orden ma-
terial, la transformación de la Italia 
actual, la conversión de las desier-
tas estepas pantanosas focos de la 
malaria,, en ricas y pobladas colo-
nias, la solución de los conflictos 
IMPRESIONES 
Las obras católi 
Apenas terminó la Semana Social 
que dejó en nuestros corazones re-
cuerdos llenos de una consoladora 
esperanza, presagio ds realidades ri-
sueñas, comenzó en el domicilio so-
cial de las obreras madrileñas, do-
micilio además de la Confederación 
Española de Obreras Católicas, su 
cuarta Asamblea general. 
Durante la Semana Social habían 
ido llegando obreras pertenecientes 
a los Sindicatos y Federaciones de 
provincias, q u e aprovecharon la 
ocasión para anticipar su venida y 
poder aprender de los maestros que 
dieron las diferentes lecciones, todas 
de interés y actualidad. 
Causaba hondo gozo ver !a casa 
de los Sindicatos madrileños con-
vertida en hogar de todas las sindi-
cadas de España que, por medio de 
sus representantes iban a asistir a la 
Asamblea. Una fraternidad verdade-
ra se respiraba en el salón donde 
cambiaban impresiones unas y otras; 
en la capilla, muy iluminada, las 
banderas blancas de la Confedera-
ción regional valenciana y la de la 
Federación de Madrid, daban guar-
dia de honor a la Inmaculada, que 
ampara bajo su manto celeste a las 
miles y miles de obreras que se han 
cobijado bajo la ensena de justicia y 
de amor, que no otra cosa es la en-
seña de la sindicación católica. 
Comenzó la asamblea con un 
acto mariano. Tenía que salir bien 
¿no es cierto? ¡Y vaya si salió! Qui-
so inaugurarla el ilustrísimo señor 
Consiliario de la Acción Católica 
en nuestra patria, prelado de Ovie-
do que guarda especial predilección 
para la clase trabajadora como en 
su diócesis lo ha demostrado tantas 
veces. Sus palabras, que siguieron 
a una sentida alocución de la activa 
e inteligente presidenta de la Con-
federación Española, fueron todas 
la expresión de su interés hacia la 
sindicación obrera femenina; su ale-
gría al ver inaugurada la Asamblea; 
su esperanza de que iba a ser de 
fruto copioso y de apoyo incondi-
cional para los sindicatos, prome-
tiendo a las obreras hacer en forma 
que ese apoyo se tradujera en ayu-
da, interés, cariño de las clases que 
pueden y deben ocuparse y preocu-
parse de estos problemas funda-
mentales y de tan palpitante actua-
lidad. Los tres días de la Asamblea 
se empezaron al pié de la Inmacu-
lada y a las plantas de Jesús Euca-
ristía. Dijo la misa el primer día el 
prelado de Madrid que miró tam-
bién con amor de padre a su grey 
sindical femenina. El segundo fué 
el Consiliario de la Confederación, 
el tercero y último día la dijo el 
arzobispo de Valencia que recordó 
tiempos antiguos en que como obis-
po de Madrid tanto hizo por la Fe-
deración de obreras y tuvo para 
ellas esas palabras que guarda en 
su corazón tan lleno de misericor-
dia y ternura para Ios n 
ños y los más necesitado. Peq^ 
Todas las mañanas de. 
alegre desayuno que <JPUés ^ 
Santa Misa y C o m u n i C ^ a 'a 
empezaban las sesiones ni die2 
por las tardes a las cinco s ariaS; 
daban y a las siete y medi 6 reatiu-
conferencias religiosa v n J ^ 1 * 5 
de la obrera por medio de e f al 
conferencias, etc.; estudiar l 0S' 
ción actual délos S ind ica to ' ^ 
ros Fememnos en los m 
presentes respecto a las lev0"161110' 
tes y las relaciones que estos íl60' 
guardar con las o r g a n i z a ^ 
tóhcas de carácter político p Ca' 
los peligros socialistas v 
tas, sus remedios frente a ^ 
mentes que amenazan envolved! 
las obreras y destruir el orden 
cal. Conveniencia de un frente ú 
co sindical antimarxista. Deter 
nar las relaciones a establecer 
las dos Confederaciones de obrero entre 
«-ata- y —! -acu-ix-JCJ 
E L A G U B I L A 
n i DE mm ? SE HIELO 
M A D R í D 
DíposiM) oarala prntatlaAiTitMl: 
P'cusr, 20-2 0 
destrozado moral y materialmente a 
su pueblo para implantar lo que per 
dantemente ellos llaman «nuevo es-
tilo». ¡Qué estadistas son esos que 
dicen que no les importaría nada 
que España desapareciese del mapa 
si no puede adaptarse al modelo 
que han confeccionado en la cacha-
feria del Ateneo, de esa funesta 
institución que ha implantado en 
-̂spana la tirania de la pedantería. 
f51 en algún país se puede hablar de 
13 traic>ón de los «Oleres» es en Es-
pana. 
El Conde de Sarto 
y obreras católicas para una acción 
común. Concretar las reiac¡ 
entre la Organización Sindical del 
Mujer y Juventudes Obreras Ca-
tólicas. 
Temas como se ve serios, sólidos 
y de interés para las sindicadas es-
pañolas. 
Puede decirse que tanto las po-
nentes que hicieron un trabajo cada 
c u a l perfectamente estudiado y 
orientado, como las que intervinie-
ron en la discusión estuvieron a una 
altura digna del mayor elogio. Cita-
ré en confirmación de esta aprecia-
ción mía una frase del delegado gu-
bernativo, que dijo: «Que bien, pe-
ro que bien discuten y hablan estas 
obreras. Lo hacen mejor que los 
hombres...» Galantería tal vez i 
segunda frase, pero demost* 
ella y la primera de la excelenUia-
presión que le habían producídol» 
sesiones. 
Recordaba yo unas palabras de 
irónica compasión escuchadas ha-
cía unas mañanas a unos jovencitos 
sin la menor formación que iban 
por la calle hablando de las eleccio-
nes y que decían: «¡Las mujeres! 
Las mujeres votarán lo que les di-
gan los curas... Que saben ellas. 
Son inconscientes. No saben nada». 
jNo saben nada! ¡Son inconscien-
tes! Ya os lo dirán pronto amis-
tós... Hubieran asistido ala Asam-
blea de las obreras... tal vez habrían 
cambiado de parecer. 
El miércoles 25 concluyó la Asam-
blea. Se celebró la sesión de clausu 
ra en la que se leyeron las conciu 
siones aprobadas, terminó el ac 
con el canto de la Salve. Pero-
no había concluido la Asamblea 
alegre peregrinación subimos a 
rro de los Angeles y allí: anteen 
numento Bendito que hoy es^ ^ 
tro consuelo y mañana, cuan ^ 
haya serenado el cielo esPan0 er, 
hablará de los días de 
sedición y será un acicate pa ̂  ^ 
no nos durmamos, se re ión 
Consagración de la C o n ^ 
Española de obreras , bendi-
razón. Luego en ^ l e s [ a ' , nda^ 
ción de Jesús Sacramentaüü ^ 
ró definitivamente las reu ^ 
las que había reinado u n ^ ^ de 
una compenetración y ^ 
hacer grandes y P^^^^^enin35' 
nizaciones profesionales pf0. 
que fueron para todas un s ^ 
fundo y la certeza de u ^ 
decisiva en el campo ae ^ ^ 
ción obrera 
femenina 
de las enseñanzas y 
de la Iglesia católica- ^ 
Nuestros esfuerzos una*^ 
Mantengamos nuestra 
y saldremos victoriosas 
si luchamos con atáor' 
Que al luchar con la ^ 
al pedir l o q u e e s ^ 
Al defender sus dere 
no se llame reí 
de 
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